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ряду функціональних, конструктивних i експлуатаційних обмежень. 
Вiдомi методики, засновані на графоаналітичних підходах, неточні та 
не дозволяють автоматизувати процес розрахунку, синтезу i оптиміза-
ції стрілових систем та пристроїв врівноваження. 
Для оптимізації процесу сумісного проектування стрілових сис-
тем та пристроїв врівноваження розроблені вимоги до якості систем 
врівноваження портальних кранів і дана оцінка впливу якості пристро-
їв врівноваження на потужність електродвигунів механізму зміни ви-
льоту стріли. 
Розроблені вимоги до пристроїв врівноваження стрілових систем 
портальних кранів та критерії їх якості, необхідні для сумісної автома-
тизованої оптимізації. Математична модель стрілової системи пор-
тального крану дозволить визначати вагу окремих елементів по геоме-
тричним параметрам. 
Розроблено математичний апарат, що дає змогу застосувати па-
раметричні дані існуючих кранів для автоматизованої оптимізації при-
строїв їх врівноваження. 
Дано теоретичне обґрунтування критеріїв оптимізації параметрів 
стрілової системи та пристроїв врівноваження. 
Завершиться розробка програмою моніторингу оптимальності 
конструкції стрілової системи та системи врівноваження портальних 
кранів, що проектуються, або знаходяться в експлуатації з урахуван-
ням функціональних, конструктивних i експлуатаційних вимог до пор-
тальних кранів. 
При цьому буде розроблено та запропоновано власникам кранів 
комплект документів (інформаційний лист, свідчення о параметричних 
даних стрілової системи, форма технічного розрахунку пристрою врів-
новаження, технічний запит та ін.) на проведення робіт по оптимізації 
пристроїв врівноваження стрілових систем. 
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Практика створення портальних кранів показує, що значний 
вплив на технічні параметри і експлуатаційні властивості крану має 
тип та технічний рівень стрілової системи (СС) та системи врівнова-
ження (СВ). Найбільш перспективним і раціональним методом проек-
тування є автоматизований сумісний синтез параметрів СС і СВ, який 
дозволяє провести оптимізацію за критеріями металомісткості, енерго-
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споживання, маневреності, надійності, економічності. 
Існуючі методи проектування не дають рекомендацій з вибору 
вхідних даних на початковому етапі автоматизованого сумісного син-
тезу СС та СВ. Вхідні дані замовників кранів містять максимальний і 
мінімальний робочі вильоти стріли, висоту підйому вантажу, значення 
заднього габариту крана. Але цього недостатньо для сумісного синтезу 
СС та СВ. Значення інших параметрів приймаються, базуючись на ге-
ометричних показниках кранів-аналогів та досвіду проектування. 
Робота спрямована на мінімізацію кількості вхідних параметрів 
при сумісному синтезі СС та СВ портальних кранів, що дозволить 
зменшити енергоспоживання механізмів кранів при роботі. 
Зараз розрахунок та синтез пристроїв врівноваження стрілових 
систем портальних кранів не має явних рішень і виконується графоа-
налітичними методами. 
Великий обсяг такої роботи не дозволяє розглянути значну кіль-
кість варіантів для вибору оптимального рішення, а недостатня точ-
ність методу не забезпечує отримання економічно привабливого варіа-
нту конструкції пристрою врівноваження. Все це приводить до збіль-
шення потрібної потужності двигунів механізму зміни вильоту стріли 
та збільшення маси рухомої противаги. 
Порівняльний аналіз конструкцій пристроїв врівноваження вітчи-
зняних портальних кранів з аналогічними по технічним характеристи-
кам портальними кранами провідних закордонних фірм показує: поту-
жність електропривода механізму зміни вильоту у вітчизняних кранів 
на 8-10 кВт більше, ніж у закордонних; маса рухомої противаги на 10-
18 т більше, ніж у закордонних; позитивний ефект у закордонних кра-
нів досягнуто виключно за рахунок більш точних методів розрахунку 
та синтезу пристроїв врівноваження.  
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Одним из наиболее эффективных средств, позволяющих ком-
плексно механизировать погрузочно-разгрузочные работы, сократить 
простои подвижного состава, обеспечить максимальную сохранность 
грузов, являются контейнерные перевозки. Перевозку грузов в контей-
нерах можно назвать наиболее универсальным типом перевозок: во-
первых, с их помощью можно перевозить какой угодно груз, а, во-
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